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ABSTRACT	
The studied grave contains two adult skeletons in very bad conservation conditions. The written records
during the archeological excavation have facilitated the attribution of the bone fragments to each individual. A
detailed analysis of the remains brings only some hints in relation to their age and sex. It has also been observed
on some of them the existence of caries but no other pathological characters. The typologic diagnosis is not
feasible but probably these remains must have formed a part of the whole of the gracile mediterranean, which
has been documented since the epipaleolithic.
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INTRODUCCIO
L'excavació de la sepultura dels Garrofers del tor-
rent de Santa Maria a la comarca del Garraf va pro-
porcionar un enterrament doble, datable culturalment
de la fase dels Sepulcres de Fossa, grup Vallesà o
Madurell dins el NeolItic Mitjà (MartIn & Miret,
1990). La individualització dels esquelets s'ha fona-
mentat en les dades de l'excavació, on foren anotats
tridimensionalment tots els ossos en dibuixos a escala
1:5 i on fou marcada la cara anatômica visible. L'es-
tat de conservació és molt deficient, atès que a la
multifragmentació dels ossos s'afegeix una superfIcie
cortical molt afectada per fenómens erosius,
Les referències a l'estudi antropolôgic es troben a
Demoulin (1986) amb la terminologia i descripció
dels elements descrits a l'esquelet i a Brothwell
(1963) pel que fa a la dentició.
ANALISI DE LES RESTES
Individu nómero 1
1) Esquelet cranial
Del crani solament es conserva el parietal esquerre
molt deteriorat, amb una gruixària de 5 mm, una pe-
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tita part del frontal, l'occipital i el temporal esquerre.
Aquest td l'apofisi mastoide amb un fort desenvolu-
pament a l'amplada i a la llargada que evoca el sexe
femenI. La sutura lambdoIdea està oberta tant a l'en-
docrani com a l'exocrani, la qual cosa suggereix un
individu d'edat adulta.
Taula I.— Mesures del femur esquerre de 1 'invididu uimero 1.
De la mandIbula es conserva la zona del mentó,
una part de la vora inferior i de la zona alveolar amb
algunes dents. El mentó ds punxegut amb un sol tu-
bèrcul central. La dentició conservada és completa
—de fet el tipus de sôl afavoreix una conservació dife-
rencial de les dents en relació a l'esquelet— havent
fet eclosió les quatre terceres molars. El desgast de
les peces és feble, llevat de les incisives superiors on
és més pronunciat. Les variacions documentades son
les incisives laterals amb la cara lingual en pala,
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Fig. 1.— Garrofers del torrent de Santa Maria. Norma lateral del
crani de l'individu namero 2.
la fusió de les arrels de M 2 i M3 i ambdós queixals,
que presenten reducció de l'hipoconus. A la mandI-
hula, M 1
 posseeix cinc cüspides i M quatre, perô el
desgast no permet apreciar el dibuix de la cara oclu-
sal, que és de tipus X5 a M3 , el mateix observat a
l'individu nümero 2. La caries afecta M l dret on ocu-
pa, pràcticament tota la corona.
2) Esquelet postcranial
a! Extremitats superiors
Les extremitats superiors consten en aquest cas
d'un fragment de l'escàpuia theta, la part d'unió en-
tre l'acromion i l'espina, la zona més resistent
d'aquest fragil os. L'hdmer està representat per la
part central de l'esquerre, de dimensions febles i tu-
berositat deltoidea poc desenvolupada.
Solament es va poder recuperar la part superior
del cubit, sense epIfisi, amb una suau inserció per a!
braquial i el desenvolupament del tubèrcul coronoi-
deu és notable. Donada l'extrema fragmentacio del
radi esquerre —costat deduIble per la seva situació
especial—, no s'ha pogut retenir cap dada.
b/ Extremitats inferiors
Només resta un fragment diafisari del femur es-
querre amb l'arrencament del coil anatomic. Sola-
ment s'hi pot constatar una fossa hipotrocantèria molt
feble, absència de tercer trocànter i de pilastra, la
part central de secció quasi ellIptica i suaus inser-
cions per als giutis (taula I).
Individu nümero 2
1) Esquelet cranial
Resta el neurocani o calota, les parets de la qual
amiden entre 5 i 6 mm de gruixària. Tota la superfI-
cie, especialment l'externa, està força deteriorada i
es conserva una mica millor la part dreta que l'esque-
rra sobre la que reposava. El frontal té la zona orbità-
na deteriorada, els parietals son també incomplets,
igual que els temporals, reduIts a una part de la por-
ció mastoidea, escamosa (arrencament de l'arc zigo-
màtic i cavitat glenoidea) i petrosa (tots dos penyals).
La meitat subiniana de l'occipital està trencada.
La norma superior presenta un contorn una mica
pentagonal, amb el front estret i protuberancies pane-
tals molt marcades. La sinOstosi és completa a i'en-
docrani (sutura sagital i quasi tota la coronal) i a
l'exocrani, el procés havia comencat, sense que arri-
bés a acomplir-se, deixant visible un tracat complicat
arreu. Al costat esquerra de la sutura lambdoIdea es
dibuixen al menys tres ossos wormians.
En norma lateral (fig. 1), s ' aprecia el frontal inch-
nat, possiblement hi havia un cent desenvolupament
glabelar puix que s'inicia la prominència, perO està
deteriorada. A nivell del parietal presenta una lleu
depressió postcoronal, parallela a la sutura sagital,
seguida d'una curvatura regular amb una procidència
lleu de i'escama. L'ini és deteriorat.
En norma posterior el contorn és pentagonal amb
les parets divergents, deduIble segons el que es con-
serva de la meitat esquena. Probablement, els forats
parietals eren simètnics. Els relleus occipitais sola-
ment es veuen a l'esquerra i son tènues. La norma
anterior solament permet observar les vores orbità-
ries, de mitjana gruixària (taula II).
La mandIbuia està molt fragmentada, ii resta la
branca horitzontal i la vertical del costat dret amb
l'apOfisi coronoide, una petita part de l'esquerra i
una part de la zona central, amb el mentó aIllat, el
qual conserva l'eminència mentoniana i les apOfisis
geni deteriorades. La vora alveolar anterior, especial-
ment ha de les incisives és engruixida, sense valor
patoiOgic. La posició del forat mandibular, sota P 1 i
l'exoversió de les insercions per als masseters son
els ünics caràcters descriptius observables.
Taula II.— Mesures de l'esquelet de l'individu nnimero 2.
La dentició era completa i és relativament ben con-
servada. De la dentició superior s'han perdut algunes
peces post mortem. Es conserven encatxades les pri-
meres premolars superiors, M i
 theta p2 esquerra a
sengies fragments del maxillar. Manca M 2 dreta, p1
esquerra i M2 i M3
 esquerres. A la mandIbula havin
caigut deis alvèols '2 j C 1 dretes i P2 i M1 esquerres,
peces que foren recuperades durant l'excavació. El
desgast és genera!, perô més accentuat a les primeres
molars i peces anteriors, especialment a les incisives
centrals superiors. Es conserva algun dipOsit de car-
rail a J2, perô és probable que d'altres formacions
s'hagin perdut. Des del punt de vista morfolôgic, la
tercera molar superior presenta tres cüspides per l'ab-
sència de l'hipoconus, essent el dibuix de la cara
oclusal de les inferiors de tipus X5 a M 1
 i a M3 i de
tipus X4 a M2 . Les dues prirneres molars superiors
presenten caries que afecta part de la corona.
2) Esquelet postcranial
a! Extremitats superiors (taula II)
De l'escàpula es conserva un fragment del costat
dret similar a! trobat a l'individu anterior. Es recupe-
raren els dos hiirners, el del costat dret ileugerament
més gruixut, amb una tuberositat deltoidea més de-
senvolupada en superfIcie i prominent que al costat
esquerre, que té un os de diàfisi d'aspecte gracil.
Observern en aquest cas una marcada disimetria que
podria plantejar dubtes a l'atribució de tots dos hü-
mers per al mateix individu. La disposició de les res-
tes observada durant !'excavació permet, no obstant,
deixar ben clar que son del mateix esquelet amb una
diferència normal en el desenvolupament ossi. L'hü-
mer dret té la diàfisi completa, mentre que a l'es-
querre és reconstruIda.
De l'avantbrac es conserva el cubit thet, l'extrerna
fragrnentacio del qua! impedeix qualsevol arnida-
ment. Unicament l'extrern superior —sense epIfisi-
pot donar una idea del desenvoluparnent important
de la cresta interOssia, amb la inserció del braquial
possiblement rnitjana i el tubèrcul coronoide fort.
Tampoc el radi dret és mesurable ni descriptible.
L'esquerre conserva la meitat superior de la diàfisi
amb la tuberositat bicipital i el coll. La primera està
deteriorada, cap inserció muscular de la cara externa
és apreciable, en canvi, la cresta interèssia sembla
millor conservada amb un desenvoluparnent feble
que correspon a aquest costat de la resta de l'esque-
let.
bi Extremitats inferiors (taula II)
Fragment del terç superior de la diàfisi del femur
esquerre, just sota el coll, sense trocànters, fins a
sota les insercions dels glutis. Les dimensions es re-
lacionen al quadre annex. Les insercions musculars
no son observables a causa del deteriorarnent. La
perllongacio interna de ia lInia anterior està molt
desenvo!upada i la fossa hipotrocantèria és feble.
Altres restes ssies
Hi ha fragments diafisaris, costals i vertebrals, al-
guns dels quals conserven les caretes articulars i cor-
responen a vèrtebres lumbars. Tanmateix resten ho-
cins de l'Ileon, un de!s qua!s presenta una part de la
careta articular i no té solc preauricular, la qual cosa
ens permet pensar en un caràcter més propi del sexe
rnasculI. De l'esquelet de les mans s'ha conservat
una segona falange, desplaçada de la seva posició
original i, per tant, és difIcil la seva atribució a un o
altre individu.
SEXE I EDAT
Les alteracions impedeixen diagnosticar el sexe
amb certes garanties, perô alguns caràcters dels cra-
nis evoquen el sexe masculI, aixô sense que s'hagi
d'entendre corn un diagnostic definitiu (desenvolupa-
rnent de l'apOfisi rnastoide en els dos casos, vora
orbitària del nümero dos que tendeix a !a gruixà-
na...), junt arnb un element aIllat de l'os coxal.
En relació a l'edat, l'existència de les terceres mo-
lars i les sutures cranials obertes ens indiquen la mort
potser s'esdevenI a l'edat adu!ta per a l'individu 1,
associades a un desgast dentari més accentuat a la
prirnera molar i feble a les altres peces dóna suport a
aquesta interpretació del que es devia tractar, també
per a l'individu 2, d'adults morts a la tercera década
de la vida, perO les sutures cranials tancades a l'en-
docrani d' aquest darrer individu permetrien retardar
l'edat fins, potser, els inicis de la quarta dècada.
RESULTATS
Tot i que és agosarat per Ia manca de suport a les
observacions sobre els dos esquelets, suggerim que
en aquest enterrament doble simultani, els dos indivi-
dus eren del mateix sexe —masculI— d'edat adulta,
amb possibles diferències en aquest aspecte entre
ells. Manquen les dades per definir-ne la tipologia,
perO de!s escassos caràcters examinats no hi ha una
contradicció aparent amb les formes mediterranides
existents a Catalunya a! NeolItic Mitja.
Les incisives en pala son una varietat morfolOgica
que es manifesta a les poblacions caucasoides en pro-
porció variable i gairebé sempre de forma moderada
en comparació a les mongoloides (Carbonell, 1963).
Segons Brabant (1970), durant el NeolItic, a Europa
es presenta del 15 a! 55% de les incisives centrals o
laterals en pala segons les poblacions. No es disposa
encara de dades de Catalunya, perO la presència
d'aquesta varietat morfolOgica està documentada a
Andorra —a la Feixa del Moro de Juberri— dins el
grup So!sonià, del mateix context dels Sepulcres de
Fossa (Vives, 1987).
El nombre de cüspides i la forma de la cara oclusal
responen perfectament al que està descrit per a la
població europea, en general, de l'època i que es
rernunten fins a! PaleolItic Superior. Els resultats ge-
nerals (Brabant, 1970) mostren que la primera molar
inferior posseeix gairebe sempre cinc cdspides, en
X5, amb certa freqUència en Y5 i més rarament en
+ 5; la segona molar sol tenir quatre cüspides amb
una clara evolució vers la forma +4; la tercera molar
té, amb molta més frequencia que la segona, cinc
ctlspides, en Y o en +. Els dos individus de la sepul-
tura estudiada entren dins les formes observades du-
rant el NeolItic.
El tema de les caries a la prehistOria suggerèix una
societat agrIcola. A Catalunya la caries es documenta
ja a jaciments epipaleolItics del Cingle Vermell i Roc
del Migdia que sOn interpretades per Turbón (1985)
corn una peculiaritat local ja que en aquella època
era infrequent aquest procés si es pren en relació a
les poblacions contemporànies. A la resta d'Europa
(Meiklejohn et al., 1984) s'observa també aquest
procés amb una proporció relativament alta sobre els
individus (14.9 %), perô baixa sobre el nombre de
dents afectades (1.9%). Durant el NeolItic i també
en referència a Europa, els individus afectats dismi-
nueixen (4.8%), perO el nombre de dents cariades és
dues vegades superior al del MesolItic. A cada jaci-
ment, les proporcions son, perô, variables, tot i que
els d'època neolItica estudiats presenten caries.
Pel que fa a Andorra i a Catalunya, al jaciment de
la Feixa del Moro solament es conservava la dentició
d'un individu de sexe femenI, totalment sana, perô a
la Bôbila Madurell es documenta caries a cinc indivi-
dus sobre els disset estudiats per Fusté (1952), dels
quals quatre tenen ünicament una peca afectada, perô
en estadi molt avançat. De manera que podem consi-
derar que a la cultura dels Sepulcres de Fossa, amb
una important producciO de cereals, la qual implica
hidrats de carboni i la possibilitat de provocar caries,
la presència d'aquesta alteració és corrent i està re-
frendada per altres casos corn els de Sant Julia de
Ramis i de Puig d'en Roca (Fusté, 1980). Des del
punt de vista del sexe, no s'aprecien diferències en
aquest conjunt, ja que en total eren afectats 5 homes
i 4 dones, partint de la base de que poden formar un
rnateix conjunt cultural.
La significacio dels enterraments simultanis i la
relaciO existent entre els individus enterrats no queda
clara durant la fase del NeolItic Mitjà. Al jaciment
que ens ocupa possiblement es tracta d'un enterra-
rnent de dos adults de sexe masculI. Si l'enterrament
fou simultani sembla el més probable que la mort fos
coetània, perô les causes no estan establertes. L'es-
mentat enterrament de Juberri té un cas clar de sepul-
tura amb una mare i el seu fill, una relaciO de caràc-
ter biologic i familiar, perO quin era el concepte de
famIlia que dominava? Es evident que no obtindrem
cap resposta a la pregunta, perO molt probablament,
les noves recerques sobre jacirnents com el de la BO-
bila Madurell contribuiran a la discus siO dels temes.
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